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2. Descripción  
 
El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de mejorar los niveles de 
coherencia y cohesión en la producción escrita, específicamente de textos 
argumentativos en los estudiantes de la jornada nocturna, ciclo cuarto, del curso 401, del 
Colegio Nacional 
Nicolas Esguerra. 
Para la comprobación de la problemática de esta investigación, se utilizaron diversos 
instrumentos: el taller diagnóstico, con el cual, se logra identificar el nivel de redacción de 
los estudiantes, se realizan actividades que permiten revisar el nivel de conceptualización 
frente al proceso argumentativo. Por último, se realiza una encuesta de carácter 
autorreflexivo que tuvo como objetivo indagar en los hábitos de lectura que poseen los 
estudiantes. 
A partir de esta situación problémica se plantean los siguientes objetivos: 
Objetivo general 
Analizar el impacto de la unidad didáctica como estrategia en el fortalecimiento los 
niveles de coherencia y cohesión en el proceso de escritura argumentativa. 
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1.Identificar las falencias en los niveles de producción escrita de los estudiantes 
del colegio nacional Nicolas Esguerra ciclo IV jornada nocturna. 
2. Proponer una unidad didáctica que fortalezca las deficiencias encontradas y 
aumente los niveles de coherencia y cohesión en la producción escrita. 
3. Evaluar el resultado obtenido de la aplicación de la una unidad didáctica en la 
disminución de las deficiencias encontradas y el incremento de los niveles de 
coherencia y cohesión en la producción escrita. 
 
De acuerdo a los intereses de la investigación, se realiza una revisión teórica que aborda 
los siguientes constructos: 
• Escritura: Cassany, La cocina de la escritura, 1995. 
• Proceso de escritura: Valley Middle School, El proceso de escritura, 2003. 
• Texto argumentativo: Perelman, C., & Olbrechts, L, Tratado de la 
argumentación,1966. 
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4. Contenidos  
Este proyecto de investigación se divide en tres capítulos. En el primero de ellos se hace 
un recorrido por la situación problema que permitió desarrollar la propuesta investigativa, 
se realiza el planteamiento de la pregunta, los objetivos, justificación, antecedentes, 
marco legal y los constructos teóricos en los que se sustenta la investigación. 
 
En este primer capítulo se realiza un lectura y análisis de diferentes trabajos 
investigativos de los cuales se tomaron diferentes aportes que permitieron la 
solidificación de la propuesta planteada, una revisión teórica de los conceptos: escritura, 
proceso de escritura, texto argumentativo y unidad didáctica, ya que a partir de los 
conocimientos adquiridos en estos temas se logró diseñar la propuesta didáctica. 
 
En el segundo capítulo, se mencionan los aspectos metodológicos de esta investigación, 
el enfoque, descripción de la población y la muestra seleccionada, instrumentos 
utilizados y el planteamiento y desarrollo de la propuesta didáctica. El enfoque 
investigativo que más se ajusta al presente trabajo es el cualitativo, debido a que 
permite interpretar y comprender las problemáticas que se dan en el aula. 
Adicionalmente la investigación acción plantea un proceso en el cual la reflexión permite 
una mejora en las prácticas educativas. 
 
En el tercer capítulo, se realizó un análisis de los diferentes instrumentos utilizados 
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prueba diagnóstica, diario de campo y encuestas, este análisis de resultados 
se realizó a través de gráficos y tablas, al igual que el análisis de los trabajos 
recolectados de los estudiantes. También, este capítulo incluye las conclusiones que 
permiten verificar los avances obtenidos y hacer algunas recomendaciones. Finalmente, 
se referencia la bibliografía utilizada y los apéndices de los instrumentos y resultados. 
 
  
5. Metodología  
El enfoque dado a este proceso investigativo es el enfoque cualitativo, entendido como 
un 
proceso de comprensión que explora un problema social o humano. En este tipo de 
enfoque el investigador lleva a cabo su estudio en un entorno natural. Esta investigación 
es de tipo investigación-acción, definida por Elliott (1993) como “un estudio de una 
situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. A lo que 
se refiere el autor es observar las situaciones sociales vividas de las personas y 
reflexionar sobre sus acciones. 
La investigación se desarrolla en el colegio Nacional Nicolás Esguerra ubicado en la 
ciudad de Bogotá. La institución educativa es de carácter mixto oficial y maneja los tres 
niveles de educación básica (básica primaria, básica secundaria y básica media), el 
grupo 
en el cual se trabajó estaba conformado por 58 estudiantes, 33 mujeres y 25 hombres, 
con edades entre los 15 a 50 años, la selección de la muestra se hizo teniendo en 
cuenta la asistencia a los encuentros virtuales, basándonos en la situación vivida por la 
pandemia a nivel mundial y que conllevo a una educación virtual. 
Por otra parte, se utilizaron diversos instrumentos para la recolección de datos de esta 
propuesta: Prueba diagnóstica, observación directa, diarios de campo y encuesta. 
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6. Conclusiones  
- Se pudo evidenciar que sí se fortaleció la conceptualización de la argumentación frente 
a su definición, características y tipos entendiendo este como el primer paso para 
abordar la escritura argumentativa, además de entender que este tipo de texto se 
encuentra en diferentes aspectos de la vida cotidiana y que en su gran mayoría se 
desconoce se realiza un ejercicio argumentativo de los estudiantes del colegio Nacional 
Nicolás Esguerra, ciclo cuarto, jornada nocturna. 
 
-Teniendo en cuenta algunos de los referentes teóricos y el resultado de los análisis, el 
desarrollo de la producción escrita argumentativa es un proceso que requiere tiempo y 
constancia, por lo cual es necesario implementarlo en las aulas de clase con una mayor 
frecuencia y desde diferentes perspectivas, ya que, los estudiantes reconocen la 
importancia de la argumentación en la vida cotidiana, pero necesitan aumentar dichos 
conocimientos y producciones.  
 
- La unidad didáctica apoyada en el uso de TIC, debido a las circunstancias de pandemia 
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vividas en el país, permitió que los estudiantes aumentarán su motivación en tanto que 
se insinúa como factor actitudinal determinante, desde la perspectiva de Cassany, el uso 
e interacción con las herramientas tecnológicas. Dicho uso, y la necesidad de aprender 
con actitudes colaborativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura 
entre los estudiantes.  
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La educación es la base fundamental de la sociedad, la cual permite formar personas 
libres, críticas y autónomas que ayuden a transformar el país. Que en conjunto con sus 
aprendizajes y habilidades sean autores capaces de aportar elementos para la construcción de una 
comunidad, equitativa, responsable, libre y justa. Por tal razón, es de gran importancia que desde 
ella se inicie con esa transformación a través de estrategias que permitan transformar la 
educación y se enseñe realmente un pensamiento crítico y responsable, con contenidos 
significativos y cercanos a la realidad.  
De allí nace la finalidad del presente trabajo investigativo, el cual es identificar una 
estrategia didáctica que pudiese aportar al desarrollo y fortalecimiento de la producción escrita 
argumentativa de los estudiantes del ciclo 401 del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, partiendo 
de la práctica docente con la orientación del director de práctica, la asesora del proyecto 
investigativo y la docente titular de español del ciclo 401.  
A partir de esta problemática, se realiza una recopilación de referentes teóricos 
internacionales, nacionales y locales, que permitió orientar la investigación y a su vez, plantearse 
como objetivo el fortalecimiento de la producción escrita argumentativa de los estudiantes. Para 
esto, se tomó como referente la unidad didáctica, ya que corresponde a un proceso el cual tiene 
en cuenta diferentes factores para su ejecución logrando un proceso de enseñanza-aprendizaje 
optimo y acorde a las necesidades, contexto y preferencias de los estudiantes, partiendo desde las 
directrices planteadas por el ministerio de educación nacional, y desde allí hacer la construcción 
plena del conocimiento teniendo como objetivo alcanzar altos estándares de calidad, y sobre todo 




En el marco teórico se fundamentan cuatro grandes constructos: Escritura, proceso de 
escritura, texto argumentativo y unidad didáctica, los cuales son explicados a lo largo de esta 
investigación. En seguida, se plantea la metodología, el enfoque metodológico y los instrumentos 
y técnicas para le recolección de la información, seguido de la propuesta pedagógica planteada y 
el análisis de datos siguiendo una metodología cualitativa. Finalmente, se encuentra el análisis de 
cada aplicación, junto con las conclusiones y la biografía usada en el desarrollo de la presente 
investigación. 
Capítulo uno: planteamiento del problema 
Descripción de la situación problémica 
      La escritura es una de las principales herramientas que el ser humano tiene para 
expresar lo que siente, piensa y sabe, además de ser uno de los medios de comunicación más 
antiguos de la humanidad, siendo así, un canal para que se deje evidencia de su existencia, 
invenciones y logros, ya que se plasma a través de las letras conllevando así a un proceso 
histórico.  Por tal motivo, la enseñanza de la escritura es uno de los objetivos primordiales dentro 
del proceso educativo, concibiendo la escritura como un medio de creación y transmisión de 
información, suponiendo así prestar mayor atención a la capacidad de invención del alumno, y 
para desarrollar esta capacidad al momento de las producciones escritas, es imprescindible 
fomentar la creatividad, interés y herramientas del proceso escritor dentro del aula. 
“La lectura y la escritura son condiciones para mantener las posibilidades individuales de 
aprendizaje y actualización en los diferentes contextos de desempeño, constituyen vías de 
acceso a la información y al conocimiento, y contribuyen a la creación y producción de la 
subjetividad; por tanto, es de asumir que más que temáticas o asignaturas, son 
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componentes transversales de cualquier proceso de formación humana”. (Cisneros & 
Vega, 2011) (p.23) 
 
     El aprendizaje conlleva un proceso social de construcción de conocimientos por parte 
de profesores y estudiantes, es por esto que la escritura dentro de la educación pública 
colombiana, es una preocupación constante y requiere de atención por lo que el gobierno 
nacional establece el plan nacional de lectura y escritura (PNLE), en el que su objetivo es 
fomentar las habilidades en estas competencias comunicativas, en todos los niveles de educación 
básica para la formación de lectores y escritores. Esa investigación se desarrolló en el colegio 
nacional Nicolas Esguerra jornada nocturna, ubicado en la localidad 8 (Kennedy), con los 
estudiantes del ciclo IV (octavo - noveno), que se encuentran en un rango de edades entre los 16 
y 50 años, de los estratos 2 y 3; la mayoría de los estudiantes ya laboran, por esta razón se 
encuentran tomando clases en la jornada nocturna y solo disponen de ese espacio para dedicarle 
a sus estudios. 
 
En los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje (Ministerio de educación 
nacional, 2016), los DBA y la matriz de referencia de los aprendizajes lenguaje (Ministerio de 
educación nacional, 2016) , en el que se incorpora la coherencia y cohesión como factores de una 
micro y superestructura que debe tener un texto; por lo cual se establece una actividad, ya que se 
pretendía identificar esos elementos dentro de sus escritos, partiendo de ahí la observación y 
análisis las evidencias tomadas del taller elaborado por los estudiantes1,  actividad en la que 
debían hacer un texto de tema libre identificando su idea principal. 
 
1 Ver anexo A 
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De lo anterior se observa que los estudiantes tienen algunas falencias ortográficas y hay 
ausencias de la coherencia y cohesión en la producción escrita, por ejemplo, en el (Anexo A) el 
estudiante escribió “La vida en la tierra es Muy corta uno nunca sade cual será su ultimo dia pero 
cuando vamos al otro lado es una aternida y no sademos como sera la vida alla por eso ay que 
disfrutar la vida al máximo” queda en evidencia que la mayoría de ellos no escriben con claridad 
y es complejo entender lo que quieren expresar, ya que, no hacen uso de la coherencia y la 
cohesión en el texto que escriben y no se hace uso de los signos de puntuación.  
 
Dicha dificultad se puede determinar en un 95% de los estudiantes y relacionándolo con 
los DBA en los que para el grado séptimo y el plan de estudios de la institución “deberían 
producir textos verbales y no verbales conforme a las características de una tipología 
seleccionada, a partir de un proceso de planificación textual”. Los aspectos mencionados juegan 
un papel fundamental en el aprendizaje que ellos debieron haber obtenido. Se evidencia que los 
estudiantes no tienen esos niveles de concordancia con lo establecido por el ministerio de 
educación y el plan de estudios de la institución educativa. 
     En relación con lo anterior, una estrategia pedagógica es la implementación de una 
unidad didáctica, para producir textos argumentativos cohesivos y coherentes; fortaleciendo 
estos elementos identificados en la problemática. Con relación al proceso de escritura propuesto 
por Cassany (Cassany, La cocina de la escritura, 1995), quien invita a todo lector a empezar su 
proceso escritor: mediante un diálogo, de esta manera se introduce al lector o escritor en el texto, 
mostrándole la forma más adecuada de buscar, organizar y desarrollar ideas para producir un 




Pregunta de investigación 
¿Cuál es el impacto de la unidad didáctica en el fortalecimiento de los niveles de 
coherencia y cohesión en el proceso de escritura argumentativa en los estudiantes de ciclo IV del 
Colegio nacional Nicolas Esguerra?  
Objetivos 
Objetivo general 
Analizar el impacto de la unidad didáctica como estrategia en el fortalecimiento los 
niveles de coherencia y cohesión en el proceso de escritura argumentativa. 
Objetivos específicos 
1.Identificar las falencias en los niveles de producción escrita de los estudiantes del 
colegio nacional Nicolas Esguerra ciclo IV jornada nocturna. 
2. Proponer una unidad didáctica que fortalezca las deficiencias encontradas y aumente 
los niveles de coherencia y cohesión en la producción escrita. 
3. Evaluar el resultado obtenido de la aplicación de la una unidad didáctica en la 
disminución de las deficiencias encontradas y el incremento de los niveles de coherencia y 






La presente investigación tiene como objetivo proponer una unidad didáctica que sea 
diseñada para fortalecer los niveles de coherencia y cohesión en la producción de textos 
argumentativos. La comprensión escrita es un eje temático importante en el desarrollo de los 
estudiantes en sus procesos cognitivos, al igual que los procesos comunicativos desarrollados por 
cada uno de ellos, por tal razón se pretende presentar actividades que conlleven a obtener un 
mejor desempeño en el uso de dichos elementos, presentando un uso correcto del lenguaje para 
plasmar las ideas en un texto. 
 (Correa Goméz, 2007), expresa en el artículo de la revista psico-espacios “La palabra es 
capaz de cambiar al mundo, por el efecto masivo que ocasiona, lo que conocemos, muchas veces 
lo conocemos por ella, aquel que sabe utilizar la palabra, puede ser quien sea cuando sea, vivir en 
el mundo real o en uno de fantasía, ser un poeta o un periodista es un don o un privilegio” 
(P.215).  
De allí el valor del uso de la palabra permite comprender, crear y conocer mundos 
diferentes a través de ella. 
Teniendo en cuenta esa significación, se busca encontrar un componente teórico desde la 
unidad didáctica que permita la integración de aspectos metodológicos para una influencia 
significativa del conocimiento y del desarrollo de habilidades que conlleve a una producción 
escrita adecuada, lo que le posibilitará al estudiante, adquirir una habilidad argumentativa y 
critica lo cual se verá reflejado y expuesto en el continuo desarrollo de aprendizaje, optimizando 




“La Unidad Didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 
aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 
experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso para 
regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, 
las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje, y los 
mecanismos de control del proceso de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho 
proceso” (Federación de enseñanza de Andalucía, 2010). 
 
De acuerdo con la cita anterior, el interés de hacer este ejercicio investigativo hacia los 
procesos escriturales de los estudiantes se basa en encontrar las falencias en las producciones 
textuales realizadas, puesto que en la mayoría de estudiantes reflejan dificultades en aspectos 
propios de la escritura, como léxico, ortografía, coherencia, y por ende su proceso de escritura se 
seguirá viendo afectado a través de sus composiciones que reflejan dichas carencias. 
 
Por otro lado, a nivel profesional es de gran importancia impartir los conocimientos 
recibidos y orientar a los estudiantes en el proceso educativo que enfrentan, ya que teniendo en 
cuenta el contexto, concibo a una población con el interés por aprender y superarse en la vida. Se 
deben valorar y apoyar esas convicciones de manera adecuada, brindándole un proceso 
formativo de calidad a los estudiantes. En este caso dentro de mi práctica e investigación 
permitirles afianzar sus conocimientos acerca de los elementos textuales que aportan orden y 
sentido a sus producciones escritas, además de crecer a nivel intelectual, social, cognitivo y que 
dé como resultado la elaboración de un aprendizaje significativo en su labor académica.  
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En el artículo “Leer y escribir” (Ferreiro, 2007), la doctora Emilia  Ferreiro especifica 
que las acciones de leer y escribir eran conocidas como oficio y quien se dedicaba a ellas lo hacía 
por toda la vida, y se especializaban en ese ámbito es decir que eran procesos que no todo mundo 
los realizaba; es por ello, que se presentaron casos de alfabetización cuando dichos aspectos 
cambiaron y la escritura y lectura se convirtieron en aspectos obligatorios dentro del proceso 
educativo y se le exige a todos los ciudadanos desarrollar dichas habilidades, al transcurrir los 
años muchos escritos fueron publicados y se fue transformando la funcionalidad y sentido a cada 
uno de estos “verbos”. 
La lectura y la escritura son tan importantes en una sociedad, qué desde la producción de 
un libro, no es completada hasta que no se tiene un lector activo y crítico, como la autora lo dice 
“El libro se completa cuando encuentra un lector-intérprete (y se convierte en patrimonio cultural 
cuando encuentra una comunidad de lectores-intérpretes. P.105)” es por este motivo, que el 
lector no debe definirse como un cliente por el hecho de comprar libros, si no, como un 
intérprete activo que le da un significado total a la obra leída, desde ese momento que se realiza 
una lectura consciente se da a conocer las variantes que el autor quiso representar a través de sus 
letras y que espera una interpretación por parte sus lectores. 
Desde la antigüedad ya se hacían propuestas relacionadas con la participación activa del 
lector, es así como el diálogo socrático como asevera (Van Rossem., 2011) es la manera como 
popularmente se conoce el método socrático. En el cual, los individuos que hacen parte de él 
procuran dejar en claro de un modo más o menos organizado la verdad y la importancia que 
tienen sus opiniones, con la firme finalidad de responder a las preguntas optadas por ellos. En 
relación a esto se puede establecer una participación activa de los actores participantes del 
proceso comunicativo, en todo este proceso es importante que existan propuestas estructuradas 
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para que estas, de una manera inductiva lleven al estudiante siempre a indagar, investigar para 
llegar a los objetivos establecidos y la participación consciente de cada uno de los agentes. 
Por otra parte, desde la teoría de la recepción, en el proceso de lectura se convierte en una 
decodificación particular del texto, en la medida en la que las relaciones lingüísticas establecidas 
conllevan a nuevas configuraciones de sentido. Estas en el lector son determinantes en el curso 
de la lectura, ya que allí es donde se decide y seleccionan las relaciones entre los correlatos 
referidos formando unidades significativas, De esta forma se entiende al lector como el agente 
que activa dicha interrelación de los correlatos pre-estructurados en la secuencia de las frases, es 
quien le da sentido al texto.  Es necesario precisar:  
 “La posibilidad de aprehender el significado del texto, teniendo en cuenta la variante 
lector implícito/lector real. El primero tiene que ver con la adecuación del lector respecto a las 
perspectivas que el texto mismo comporta, es decir, la reconstrucción del texto depende del 
conjunto de estructuras que lo hacen ser leído de tal o cual forma, su significado se perfila a 
partir de su organización verbal. El segundo es el sujeto que se planta frente al texto y pone en 
funcionamiento sus experiencias (sensibles, intelectuales, estéticas, culturales) para reconstruir el 
sentido del texto. Y, visto en conjunto, la disyuntiva muestra la tensión axiológica a que se 
enfrenta cualquier receptor”. (Hernández, 2010) 
 
El propósito del desarrollo de las habilidades en la producción escrita de los estudiantes 
es incrementar y exponer las habilidades cognitivas, lingüísticas y metacognitivas ya que los 
procedimientos aplicados deben ser sistemáticos y planificados para ejecutarlos adecuadamente, 
escribir no es solo representar pensamientos, ideas o unir palabras, al contrario es una 
consecución de pasos de trabajo pedagógico, transformándola en actos comunicativos concretos 
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que como Hymes afirma  “ entendida como la capacidad que posee el ser humano de dominar 
distintas situaciones de habla y de escritura y emplear adecuadamente diferentes géneros y tipos 
de textos apropiados para las múltiples situaciones comunicativas con que se enfrenta en las 
prácticas sociales”. (Pompa Montes De Oca & Pérez Lopéz , 2015)  
 
Los estudiantes a través de sus letras deben comunicar y permitir que a través de ellas se 
cree un diálogo, un diálogo que le permita al lector sumergirse en un contexto, una situación y 
ser un crítico de esa situación, es por ello que se denomina una de las facultades comunicativas 
más importantes ya que a través de la escritura se llegan a diferentes personas despertando en 
ellas opiniones, iguales o diferentes que conllevan a una ejecución y ampliación de temas que 
permiten un desarrollo cognitivo, social y cultural. 
Antecedentes de la investigación 
     Para esta investigación se realizó un análisis de diversos trabajos relacionados con el 
tema de la escritura, el proceso escritor, la coherencia y cohesión, así como con la apropiación de 
las diferentes herramientas y recursos que buscan el desarrollo de la competencia escritora. 
Antecedentes locales. 
     En primer lugar, en la tesis titulada “Fortalecer las competencias de comprensión y 
producción textual, en la población adulta representada en los ciclos II, III, IV, V y VI del 
Colegio Antonio Nariño I.E.D. jornada nocturna.” (Ingrid Blandón Bolaños, 2011) de la 
Universidad Libre que tiene como finalidad, mejorar la competencia lecto-escritora en los 
estudiantes y la capacidad de análisis y comprensión de texto a través de un proyecto “Eres lo 
que lees”, en el que evidencian la falta de hábitos de lectura y escritura y teniendo en cuenta la 
andragogía. Se considera que este trabajo, al igual que el desarrollado en la presente 
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investigación tiene como población de análisis a estudiantes cuyas edades van desde los 15 años 
hasta los 60 años en la jornada nocturna, donde el tiempo es limitado y el ambiente escolar en 
ocasiones se torna difícil, el trabajo investigativo realiza aportes a la enseñanza de la producción 
escrita y el proceso correspondiente para ello mostrando un avance notable a través de la 
propuesta planteada. Dentro de las recomendaciones dicen que los temas de las actividades 
deben ser de interés de los estudiantes para que se motiven al mejoramiento. Se mostraron 
avances en la pronunciación y vocalización adaptado en la lectura y la iniciativa por realizar 
ejercicios escritos de manera adecuada teniendo en cuenta los aspectos evaluativos de esta y 
finalmente creando una seguridad en representar sus opiniones frente a temas actuales o de 
preferencia siendo argumentativos a través de sus producciones escritas. 
     En segundo lugar, se establece el trabajo de investigación de la universidad 
UNIMINUTO La secuencia didáctica como estrategia para desarrollar niveles de lectura 
crítica en estudiantes de grado quinto (Arias, Beltrán , & Solano, 2012) En el que se propone 
formar lectores con habilidades en las competencias de nivel crítico, estableciendo nuevas 
alternativas de solución y opinión en relación a situaciones de su cotidianidad. Durante la 
aplicación y análisis de los instrumentos aplicados logran evidenciar avances en un gran nivel en 
la potencialización de los niveles críticos de lectura, fortalecidos por la unidad didáctica cuya 
constante fueron los contenidos procedimentales, incentivando en cada una de las actividades el 
pensamiento crítico de los estudiantes. Allí se recomienda que para una óptima formación de 
lectores críticos debe existir un apoyo interdisciplinar, secuencia temática teniendo en cuenta los 
intereses de los estudiantes potencializando su proceso de comprensión y comunicación. De este 
trabajo se toman varios factores para la investigación como lo son los contenidos 
procedimentales de dicha estrategia didáctica, los cuales son fundamentales para el desarrollo de 
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las habilidades críticas en los estudiantes, usando diferentes tipos de textos dentro de ellos el que 
tomó como referencia para demostrar los avances el cual corresponde al texto argumentativo, a 
fin de obtener una potencialización en la habilidad crítica. 
 Antecedentes Nacionales. 
     Inicialmente, se encontró un artículo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, titulada Unidad didáctica para promover oralidad y escritura desde la historia local 
(Gonzáles López, 2018), la que básicamente se basa en la elaboración de una unidad didáctica 
con el objetivo de mejorar las competencias comunicativas a través del reconocimiento de la 
historia local de Guateque, ya que en los resultados de las pruebas saber 2015 se denota un nivel 
bajo en el componente escritor y falencias en la coherencia y cohesión.  
Se evidenció un avance importante en las competencias escritora y oral, ya que los 
estudiantes redactan textos más extensos hilándolos con coherencia, cohesión y fluidez e 
identifican un factor importante el contexto rural en el que se desarrolla para rescatar las 
costumbres y procesos de identidad, lo que permitió afianzar de manera adecuada los procesos. 
El resultado de los escritos fue publicado en el libro llamado Relatos de Gaunza abajo para que 
los estudiantes continuarán con dicho proceso. Del trabajo mencionado, se toma para esta 
investigación la importancia de establecer una unidad didáctica basada en los referentes de 
calidad emanados por el Ministerio de Educación Nacional y que desea establecer un mejor nivel 
en la coherencia, cohesión y fluidez de los estudiantes. 
     En el trabajo de investigación de la Universidad Nacional de Colombia de la ciudad de 
Manizales La producción del texto argumentativo como estrategia didáctica en la alfabetización 
científica de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa nuestra señora de la 
presentación  (Alzate Piedrahita, 2018) plantea una secuencia didáctica que permita elevar la 
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alfabetización científica de los estudiantes planteando como objetivo principal aprender 
contenidos y desarrollar pensamiento crítico a través del texto argumentativo en las clases de 
ciencias naturales, en donde los estudiantes tengan la posibilidad de generar sus propias ideas de 
manera correspondiente. Este trabajo surge inicialmente producto de los resultados de las 
pruebas saber, y a través de su propuesta buscando generar espacios de participación colectiva 
brindándole a los estudiantes la oportunidad de concebir sus propias ideas y entender las de los 
demás como una forma integradora del conocimiento. 
 Como recomendación se plantea que se establezcan actividades lúdicas que lleven al 
estudiante a la búsqueda autónoma del conocimiento al igual que herramientas pedagógicas para 
fortalecer los procesos de percepción de los estudiantes haciendo uso de su imaginación. El 
aporte que se tomará de esta investigación tiene que ver con la enseñanza de la producción de 
textos argumentativos como una tarea fundamental dentro del proceso docente-educando, 
desarrollando apropiación e independencia cognitiva de sus pensamientos y plasmándolos de 
manera clara y concisa, desarrollándose en diferentes situaciones cotidianas de los estudiantes. 
Antecedentes internacionales. 
     En el ámbito internacional se encuentra un estudio que ha aportado al desarrollo de la 
habilidad escrita titulado Los procesos de escritura y el texto expositivo en la mejora de la 
competencia escrita de los escolares de sexto de Educación Primaria ( Grupo Didactext, 2015), 
en donde se pretendió mejorar dicha habilidad mediante un modelo de producción de textos 
expositivos procurando explicar los procesos cognitivos y las estrategias o mecanismos que 
intervienen en la escritura desde la dimensión envolvente de la cultura tomando al estudiante 
desde un enfoque social e individual, después de haber identificado el estado de la cuestión, 
explorando el marco socioeconómico e institucional, su referencia a la escritura y la revisión del 
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informe presentado de las pruebas PISA.  De este trabajo es importante retomar que para la 
implementación de la propuesta se tuvieron en cuenta aspectos como el contexto, tema, finalidad, 
contenidos e instrumentos, lo cual es de gran importancia para identificar y valorar los avances 
presentados por los estudiantes después de la implementación de las actividades y sobre todo lo 
que se pretende en cuanto a la auto reflexión y corrección de sus producciones escritas 
interiorizando las debilidades y fortalezas en dicho aspecto comunicativo, tomando en cuenta la 
memoria, la motivación y las estrategias cognitivas y metacognitivas. 
     Finalmente, en la investigación de la universidad internacional de la Rioja titulada 
Propuestas de unidades didácticas para trabajar la expresión escrita en estudiantes de sexto de 
primaria (Rodriguez Camoira, 2015), la cual muestra como objetivo principal fomentar la 
creatividad de la lectoescritura en los centros educativos de un modo lúdico- didáctico a través 
de aspectos culturales y contenido pedagógico establecidos, por medio de tres unidades 
didácticas, surgiendo a partir de la observación de la desmotivación de los estudiantes, por lo que 
cada unidad didáctica cuenta con actividades lúdicas, atractivas y didácticas, lo que aumentará la 
confianza en los estudiantes para que expresen sus ideas de manera creativa y segura.  
Allí también hacen algunas recomendaciones sobre el uso de las Tic y aspectos de la 
cotidianidad al igual que buscar espacios en los que se publiquen los proyectos de los estudiantes 
para darles esa importancia y seguridad en su proceso escrito y se motiven a mejorar más. De 
dicha investigación se retoma el aspecto de una de las unidades didácticas la cual se basa en un 
proceso de enseñanza- aprendizaje significativo por medio de referentes publicitarios, siendo 
importante tomar aspectos de la cotidianidad que rodean al estudiante y en la que el profesor será 





Las bases teóricas se establecieron a partir de conceptos esenciales que orientaron la 
presente investigación, fundamentos desde las diferentes perspectivas de distintos autores que se 
han especializado en estos temas con el fin de dar solución a la problemática encontrada. 
Escritura 
Daniel Cassany considera “Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber 
juntar letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información 
de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas". 
En el libro la cocina de la escritura (Cassany, La cocina de la escritura., 1995), el autor da 
pautas claras, de la ardua tarea de escribir. Con el libro busca organizar, desarrollar y facilitar 
ideas para componer un texto. Para esto el escritor menciona tres etapas: La pre escritura, 
redacción y revisión del texto, y en cada uno de sus capítulos nos muestra de una forma fácil 
como realizar estos tres ejercicios. 
Es necesario conocer la importancia de realizar un texto escrito de manera efectiva, en 
este libro se puede identificar diversos aspectos de la escritura en la que a lo largo de sus 
capítulos se pueden observar, se evidencia el léxico y las longitudes de las frases dentro de una 
composición escrita, buscar ideas, plasmarlas y organizarlas al igual que  exponer  los 
conocimientos, habilidades y actitudes señalando que todas las personas tienen los 
conocimientos para escribir, conocen la gramática y la ortografía pero lo más importante es 
encontrar la motivación para escribir. 
De hecho, la escritura se considera una de las competencias más importantes en el ser 
humano, ya que ésta es un acto de tipo social, se desarrolla en el contexto laboral, académico, 
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político y en general en todas las instancias donde el hombre está en permanente diálogo con los 
demás; al respecto 
“Toda interacción de enunciados está relacionada con un género discursivo particular o 
una práctica social, enunciativa concreta como por ejemplo la interacción madre-hijo, la 
conversación cotidiana con los amigos o vecinos, el discurso pedagógico e instruccional 
de la escuela, la conversación amorosa, el discurso religioso, literario, periodístico, 
profesional o político entre otros” (Martínez , 2002) (P.15) 
 
Escribir es una necesidad para la comunicación humana y para que sea efectiva se debe 
tener en cuenta las exigencias mínimas de cohesión y coherencia y de acuerdo con el contexto en 
el que se realiza la producción y a quien va dirigido. Para lograrlo es importante tener en cuenta 
las habilidades del estudiante y potenciar el desarrollo de dichas habilidades, dado que, a través 
del fortalecimiento y estimulación de dichos aspectos comunicativos, el pensamiento se 
desarrolla permitiendo mejorar en el ser humano su capacidad de hablar, escribir, decodificar y 
analizar textos, en palabras de (Martínez , 2002) “Cada integrante en el acto de habla cumple una 
función comunicativa”. 
 
Proceso de escritura  
El proceso escritor consiste en una serie de pasos que permiten llevar a cabo la escritura 
de una manera organizada y adecuada, es fundamental, realizar un oportuno proceso escritor para 
el estudiante, ya que es la manera más fácil y adecuada de organizar los pensamientos e ideas en 
el momento de escribir. En este proceso de escritura es fundamental el papel del docente-
estudiante, por su parte el docente no debe ser la persona que busca encontrar sólo errores sino 
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por el contrario debe ser un guía, que le permita crecer y fortalecer su proceso escritural, 
brindándole las herramientas para que lo logre. 
El (Valley Middle School, 2003) define 
 “El proceso escritor consiste en una serie de pasos que normalmente se siguen para 
escribir, buscando un producto final adecuado, y de esta manera entender con mayor claridad un 
tema, organizando mejor los pensamientos y así obtener mejores producciones escritas”. 
 
Al igual que establecen un proceso en el que determinan una serie de características que 
deben ser tenidas en cuenta para su elaboración: la preescritura basada en la búsqueda de un 
tema, producir ideas, conseguir información y precisar la audiencia, en segunda instancia 
establecer un tema y crear una búsqueda de la investigación. Luego se genera un borrador, el 
cual conlleva a una revisión la cual busca corregir los errores y analizarlos y por último se genera 
una corrección, edición y publicación, en la cual se verifica la muestra final del texto. 
 
En el libro cómo se escribe, (Serafini, 2007) se presentan técnicas básicas para componer 
un texto adecuado, importantes para implementar en el contexto educativo; se realiza una 
explicación con ejemplos prácticos una serie de actividades, dispuestas de tal manera, que el 
docente pueda seleccionar las que se adecúen a las necesidades de los estudiantes y del contexto. 
Como la descomposición que consiste en el proceso de actividades elementales, pero con 
procedimientos específicos, es así que referencia una herramienta que es el uso de ordenadores 
gráficos donde los alumnos deben plasmar las ideas, para la construcción posterior de los 
párrafos con puntuación, léxico y estilo apropiado. La autora asegura que desarrollar el proceso 
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de una manera lenta pero segura, en la que el escritor se apropie de sus ideas y léxico para una 
excelente redacción.  
 
Texto argumentativo  
La argumentación según Perelman es “provocar o acrecentar la adhesión de un auditorio 
a la tesis que se presentan en su asentamiento” (Perelman & Olbrechts, 1966), de esta forma se 
puede decir que argumentar es un proceso para convencer a otra persona de algo con ideas 
claras, precisas y verídicas, desvirtuando otras ideas y deseando se crea lo que se dice. Todo 
texto argumentativo o discurso filosófico está sustentado en argumentos, los cuales Carrillo 
(Carrillo, 2007) define como razones o significaciones que toman forma propia al ser 
materializados a través de la lengua en una situación discursiva. Estos tienen como función 
apoyar las ideas y opiniones, dando sustento o pruebas de apoyo a los mismos. 
En el tratado de la argumentación de Perelman, (Perelman & Olbrechts-tyteca, 1994) se 
pretende inicialmente en identificar la oposición de la argumentación que se denominaría la 
demostración, en la que se usa un lenguaje univoco y con una ambigüedad escasa, lo cual no se 
podría establecer en la argumentación ya que por la naturaleza de su lenguaje no puede existir 
ambigüedad alguna; además la primera también se entiende como correcta con arreglo a ciertas 
reglas de deducción que son establecidas con anterioridad, de esta forma, el tema que está en 
discusión dentro de la demostración se consideran evidentes o como hipótesis, por tal razón no es 
importante si son aceptados o no por el receptor, a diferencia de la argumentación, que es 
entendida como mecanismo de influencia en el receptor teniendo como objetivo que este se 




El autor menciona que es importante la relación entre el argumentador y el auditorio a 
quien expone su tesis, ya que es necesario exista un lenguaje en común, conocimiento y 
comunicación estable conllevando a que el proceso de la argumentación que se estableció con 
anterioridad sea correspondido a los Objetivos planteados sobre todo cuando se pretende 
convencer a ese auditorio de los dicho, es así como el contexto determina en gran medida la 
subjetividad y objetividad que se le brinde a dicha argumentación, teniendo en cuenta, al 
momento de argumentar, el aspecto psicológico y sociológico para adaptarse a él. 
Según Perelman en su libro el Imperio retórico (Perelman C. , 1997) quien realiza un 
proceso argumentativo debe preocuparse de la “adhesión del auditorio”, ya que, como se indica 
en el texto no se puede predeterminar que las tesis expuestas ya sean aceptadas por el auditorio, 
por lo cual es necesario usar los elementos argumentativos correspondientes para persuadir y 
convencerlos  La toma de posición de su tesis debe ser eficaz y tener la relatividad de petición de 
principio que se interpone en el auditorio, identificando desde esa tesis inicial, los hechos, las 
verdades y presunciones que giran en torno a él y lo cual conlleva a que esa actitud en el autor 
sea óptima para desarrollar una argumentación clara y concisa, alcanzando el objetivo 
establecido inicialmente. 
 
La escritura es una herramienta fundamental para el aprendizaje de diversas áreas, en la 
producción textual se contribuye a la profundización y afianzamiento de los conceptos 
trabajados, a la vez que permite evaluar el nivel de comprensión de las estudiantes y su 
capacidad crítica frente a los temas tratados, por lo cual, es importante tener el aspecto 




Camps y Dolz (Camps & Dolz, 1995) explican que, para trabajar y analizar la 
argumentación, se hace necesaria la “incorporación de un corpus de textos argumentativos 
(orales o escritos) destinados a servir de referencia para el profesor y para el alumno. Aprender a 
argumentar supone pasar por actividades de lectura, de observación, de comparación y de 
análisis de textos auténticos…” (P.7) Es por esta razón, que se trabajó el texto argumentativo a 
partir de diversas formas de expresión, con la finalidad de incorporarla como forma de 
comunicación. 
La argumentación se posiciona como una de las competencias más importantes en la vida 
del ser humano, ya que, significa defender una idea o una opinión aportando una serie de razones 
que justifiquen la postura personal, como lo define (Van & Grootendorst, 2011)  
“Es una actividad verbal, social y racional, orientada a convencer a un crítico razonable 
de la aceptabilidad de un punto de vista, mediante la presentación de una constelación de 
proposiciones que justifican o refutan la proposición expresada en ese punto de vista”. De 
ahí que sea necesario tener clara su estructura y diseño para llevar a cabo un excelente 
ejercicio argumentativo”. (P.90) 
 
La estructura del texto argumentativo está constituida por tres partes: introducción, 
cuerpo y conclusión; como lo plantean en el texto (Sanchéz & Instituto cervantes, 2007)   cada 
una de estas partes necesita de aspectos que deben ser revisado de manera adecuada, inicialmente 
en la introducción se plantea la tesis, en segundo lugar el cuerpo debe contener los siguientes 
aspectos exposición de las ideas, formulación de hipótesis, argumentos demostrativos, refutación 
de objeciones y confirmación de tesis y finalmente en la conclusión se deben establecer la 




Es definida por (Ibañez, 1992) como la “Interrelación de todos los elementos que 
intervienen en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje, con una coherencia interna y por un 
periodo de tiempo determinado”(P. 30), también presenta los elementos básicos de la unidad 
didáctica los cuales son: los objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, tiempo, 
actividades, recursos y criterios de evaluación, brindándole al profesor la posibilidad de adaptar 
su realidad y su pedagogía en el contexto en el que se encuentra enseñando, a partir de 
propuestas de formalización, coherentes y fáciles de aplicar. 
La unidad didáctica se vería como una unidad de trabajo diseñada y desarrollada por el 
docente teniendo en cuenta las características propias de cada aula, ajustada y secuenciada. Con 
una duración determinada que estará relacionada directamente a los aprendizajes de los 
estudiantes, y que, organizada en diferentes sesiones, con el objetivo de lograr el aprendizaje de 
los estudiantes con un tema en específico. 
“La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 
aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 
experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso 
(nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, 
recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos 
básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso” 




Es decir, que la unidad didáctica es la unidad básica de programación del trabajo 
pedagógico de duración variable, en la que se deben precisar los objetivos y contenidos, las 
actividades y evaluación, los recursos materiales y la organización del espacio y el tiempo, así 
como todas aquellas decisiones encaminadas a ofrecer una más adecuada atención de los 
alumnos, guiando el proceso para que se alcance el objetivo final. Para un adecuado diseño de la 
unidad didáctica es importante tener en cuenta los elementos antes mencionados y precisados en 
el siguiente cuadro. 
CUADRO 1. 
ELEMENTOS DE LA   UNIDAD DIDACTICA  
1. Descripción de la unidad didáctica En este apartado se podrá indicar el tema específico o 
nombre de la unidad, los conocimientos previos que 
deben tener los alumnos para conseguirlos, las 
actividades de motivación, etc. Habría que hacer 
referencia, además, al número de sesiones de que 
consta la unidad, a su situación respecto al curso o 
ciclo, y al momento en que se va a poner en práctica. 
2. Objetivos Didácticos Los objetivos didácticos establecen qué es lo que, en 
concreto, se pretende que adquiera el alumnado durante 
el desarrollo de la unidad didáctica. Es interesante a la 
hora de concretar los objetivos didácticos tener 
presentes todos aquellos aspectos relacionados con los 
temas transversales.  
Hay que prever estrategias para hacer partícipe al 
alumnado de los objetivos didácticos. 
 
3. Contenidos de aprendizaje 
 
Al hacer explícitos los contenidos de aprendizaje sobre 
los que se va a trabajar a lo largo del desarrollo de la 
unidad, deben recogerse tanto los relativos a conceptos, 
como a procedimientos y actitudes. 
4. Secuencia de actividades 
 
En este apartado, es muy importante establecer una 
secuencia de aprendizaje, en la que las actividades 
estén íntimamente interrelacionadas. La secuencia de 
actividades no debe ser la mera suma de actividades 
más o menos relacionadas con los aprendizajes 
abordados en la unidad  
Por otra parte, es importante tener presente la 
importancia de considerar la diversidad presente en el 
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aula y ajustar las actividades a las diferentes 
necesidades educativas de los alumnos en el aula. 
 
5. Recursos materiales 
 
Conviene señalar los recursos específicos para el 
desarrollo de la unidad. 
6. Organización del espacio y el 
tiempo 
 
Se señalarán los aspectos específicos en tomo a la 




Las actividades que van a permitir la valoración de los 
aprendizajes de los alumnos, de la práctica docente del 
profesor y los instrumentos que se van a utilizar para 
ello, deben ser situadas en el contexto general de la 
unidad, señalando cuáles van a ser los criterios e 
indicadores de valoración de dichos aspectos.  
Asimismo, es muy importante prever actividades de 
autoevaluación que desarrollen en los alumnos la 
reflexión sobre el propio aprendizaje. 
 
Tomado de:  http://educar.unileon.es/Antigua/Didactic/UD.htm#elementos 
 
Para (Courtillon, 2003) la unidad didáctica tiene como finalidad alcanzar los objetivos de 
aprendizaje propuestos en el currículo, para   ello el propone una división en etapas y unidades 
pedagógicas que se determinarían en sesiones de clase, siguiendo así una trazabilidad 
considerando las características antes mencionadas como lo son: los contenidos, recursos, 
objetivos e intereses, es por tal motivo que el autor define la unidad didáctica como un proyecto 
de enseñanza, ya que permite determinar las condiciones para que el proceso de enseñanza- 
aprendizaje se desarrolle en su nivel máximo y efectivo. 
En esta medida se establece la unidad didáctica como la estrategia que permite alcanzar 
los objetivos establecidos dentro del currículo y la optimización de la habilidad comunicativa de 
producción escrita, acorde a las debilidades planteadas dentro del aula de clase y de los factores 
de coherencia, cohesión y ortografía en el proceso de dicha escritura. 
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Desde la tradición educativa colombiana y la practica pedagógica de las últimas décadas 
se refieren a la creación de ambientes de aprendizaje como instrumentos para el mejoramiento 
curricular, el conocimiento disciplinar, pero muy pocas de ellas tienen presente el componente 
didáctico para la enseñanza de disciplinas, ya que son asumidas como un supuesto. En el articulo 
(Gómez & Puentes, 2017) aclaran que: 
“La didáctica, entendida como aquel saber preocupado por el qué, el cómo y el para qué 
de la enseñanza, reviste una importancia trascendental en la práctica educativa contemporánea y 
no siempre ha contado con la suficiente inversión ni producción teórica por parte de la academia, 
pues, con frecuencia, es reducida a un ámbito instrumental de menor valía, es decir, el sentido 
común asume que saber una disciplina es suficiente para transmitirla”. 
De allí que en Colombia la aplicación correcta de las unidades didácticas, sea mínima, 
entendiendo que estas no han tenido la inversión suficiente para la ejecución de las diferentes 
rutas de conocimiento y aprendizaje. Estas pueden ser una útil herramienta, organizadora de los 
contenidos escolares que sirve a los propósitos. Su conceptualización, diseño e implementación 
en el marco de las apuestas políticas y pedagógicas coherentes pueden ayudar al quehacer 
pedagógico. 
Marco legal 
En la realización de este trabajo de investigación se tuvieron en cuenta las normas legales 
que el gobierno de Colombia ha establecido con respecto a la implementación para la creación de 
un desarrollo a nivel de habilidades y destrezas en las diferentes áreas del saber, en este caso 
específicamente en el área de español.  
  La constitución política de Colombia (1991), Artículos 67 y 68, la educación tiene una 
función social, con ello velar por el derecho de la persona y servir de acceso al conocimiento, a 
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la ciencia, a las técnicas y al valor de la cultura. La educación buscará cultivar para la práctica 
del trabajo y la recreación, formará en el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia y 
la protección del medio ambiente. Por esta razón, cualquier tipo de persona con una condición 
física o social, extra edad o con facultad de aprendizaje, deben participar de una educación con la 
misma intensidad y dedicación por parte de los docentes quienes garanticen herramientas para la 
buena formación de personas las cuales contribuyan a un mejor país. 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional en la Ley 115 de febrero 8 de 1994, 
Artículo 1; se identifica que la educación social representa una función dentro del territorio para 
“la formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana”  dentro de un contexto donde le permita como se representa en el 
artículo 20 y 21 “desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y como medio de expresión estética ”en su lengua materna “el castellano”, el 
fomento por el deseo del saber y el desarrollo por el espíritu crítico relacionado con la 
comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de 
acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad.  
 Ley General de Educación. Áreas obligatorias y fundamentales. Artículo 23. El cual nos 
indica que para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 




Capítulo dos: Aspectos metodológicos 
En el presente capítulo se plantea el tipo y enfoque de investigación. Seguidamente, se 
especificarán los instrumentos utilizados para la recolección de datos y por último se describirán 
el contexto y la población sobre los cuales se llevó a cabo el trabajo investigativo. 
 
Enfoque metodológico y tipo de investigación 
El proyecto “La unidad didáctica como estrategia para fortalecer la escritura 
argumentativa ”, se realizó dentro del paradigma cualitativo, cuya principal característica es 
percibir la realidad social: “El investigador induce las propiedades del problema estudiado a 
partir de la forma como orientan e interpretan su mundo los individuos que se desenvuelven en la 
realidad que se examina” (Walter, 1998) (pág.69); los enfoques abordados son el constructivismo 
y el aprendizaje significativo. La importancia de la investigación cualitativa parte de la 
comprensión e interpretación de la realidad de las descripciones que se realizan dentro de un 
contexto y una población determinados y la correlación que existe entre el investigador y la 
población. 
El tipo que enmarca el presente trabajo de grado es la investigación-acción, que refiere 
una amplia variedad de estrategias diseñadas para fortalecer el proceso educativo. Existen 
distintos conceptos de investigación-acción, las cuales se nombran a continuación: 
Según Elliott (1993) citado por (Latorre, 2005) la investigación-acción es un “estudio de 
una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. A lo que se 
refiere el autor es observar las situaciones sociales vividas de las personas y reflexionar sobre sus 
acciones. 
Para Kemmis este método se define como “una forma de búsqueda auto reflexiva, llevada 
a cabo por participantes en situaciones sociales (incluyendo las educativas), para perfeccionar la 
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lógica y la equidad de: las propias prácticas sociales o educativas en las que se efectúan estas 
prácticas, la comprensión de estas prácticas, y las situaciones en las que se efectúan estas 
prácticas” (Kemmis, Mc Taggar, & Rixhon, 2004) . Es decir, la investigación acción propicia un 
espacio de intervención investigativa para este ejercicio ya que permite que los investigadores 
tomen una postura auto reflexiva que posibilite profundizar en una problemática a trabajar de 
manera que se pueda disminuir la problemática aportando un cambio al estudiante en el contexto 
educativo en el que se desenvuelve, además de enriquecer el proceso de formación investigativa 
de los practicantes.   
Población y muestra 
El presente trabajo de grado se realizó en el colegio Nacional Nicolas Esguerra, entidad 
oficial adscrita a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., ubicada en la localidad 8 
Kennedy, en el barrio Lusitania, dirección Cl. 9c # 68 - 52. Esta institución ofrece 
educación en primera infancia, básica y media académica y educación formal para 
adultos por ciclos (nocturna), cuenta con jornada única. La institución representa a su 
comunidad educativa diversa, ya que alberga a personas de todas las edades e 
identificando las particularidades socioeconómicas, socioafectivas y los niveles de 





Este proyecto de investigación se desarrolló con una población de 58 estudiantes del ciclo 
IV, entre ellos 25 mujeres y 33 hombres, quienes tienen entre 15 y 50 años, pero debido a 
ausencias constantes de algunos estudiantes se realizó la investigación con 12 de ellos, los cuales 
asistían con mayor constancia a las clases y por ende daban respuestas a las actividades 
elaboradas en modalidad virtual. 
 
Instrumentos y técnicas para la recolección de información 
Los instrumentos y técnicas que permitieron la recolección de la información para llevar 
a cabo la investigación fueron: corpus, prueba diagnóstica inicial y final, encuesta y diarios de 
campo. 
El corpus 
El corpus “el conjunto de textos recopilados con una finalidad lingüística, que sirve como 
fuente de información para demostrar algún aspecto concreto de la lengua a la que pretende 
Universo
• Estudiantes educación nocturna del colegio 
Nacional Nicolas Esguerra 
Población 
• Estudiantes del ciclo IV
Muestra 
• Estudiantes del grado 401 conformado por 58 
estudiantes: 33 hombres y 25 mujeres entre los 15y 
50 años de edad 
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representar y que facilita que se hagan generalizaciones a partir de los datos que hay en su 
contenido” (Lopéz san Juan, 2008). Es decir, un corpus es una colección de textos 
representativos que tiene como finalidad la investigación científica sobre la lengua o alguno de 
sus aspectos de carácter informativo e ilustrativo. 
Prueba diagnóstica: 
La prueba diagnóstica es considerada para el Centro Virtual Cervantes, determina que la 
finalidad de una prueba diagnóstica es “saber cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles 
del estudiante que se presenta a la misma, qué puede o no puede hacer con la lengua, y hasta qué 
punto se desenvuelve en las distintas habilidades” (Centro virtual cervantes., s.f.). Este tipo de 
prueba fue utilizada en este trabajo como fundamento para corroborar las apreciaciones antes 
descritas a través de la observación realizada durante el trabajo de aula. Particularmente, a la luz 
de los planteamientos de Cassany, se intentó examinar el uso de las micro habilidades de 
escritura relacionadas con los tres ejes que componen el proceso escritural: procedimientos, 
conceptos y actitudes. 
Encuesta: 
La encuesta es una “técnica de adquisición de información de interés sociológico, 
mediante un formulario/ cuestionario, previamente elaborado, a través del cual se puede conocer 
la opinión o valoración del sujeto o grupo seleccionado en una muestra, sobre un asunto dado” 
(Sabino, 1992) (Pag.77). Para este proyecto, se diseñó una encuesta con la que se esperaba 
recoger información respecto a las opiniones y percepciones de los estudiantes, sobre el proceso 





Propuesta metodológica  
La propuesta que se desarrolla a partir de la presente investigación consiste en el diseño de dos 
unidades didácticas orientadas a fortalecer los niveles de coherencia y cohesión en la producción 
escrita, en los estudiantes de ciclo IV del colegio nacional Nicolas Esguerra, ejecutando los 
procesos de los textos argumentativos, y permitiendo así, al estudiante a alcanzar un nivel de 
argumentación claro y conciso. 
Dentro de la propuesta se pretende realizar un material didáctico adaptado a las necesidades 
propias del estudiante y las temáticas adelantadas dentro del proceso académico, conllevando así 
a la creatividad del mismo. Las unidades didácticas se conforman cada una de cuatro sesiones 
cada una de 60 minutos en la que se desarrollaran las actividades, aplicadas a través del proceso 
escritor mencionado (preescritura, escritura y post-escritura) y los aspectos de coherencia, 
cohesión y ortografía. Para representar de forma más específica se presenta en la Figura 1. 
 
Figura 1. Esquema unidades didácticas. 
Habilidad comunicativa: producción escrita 
Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 
Contextualización  Interpretación Producción 
Etapa sesión Competencia Duración Etapa sesión Competencia Duración Etapa Sesión Competencia Duración 
Presentar 1 Saber conocer 60 Presentar 1 Saber conocer 60 Presentar 1 Saber conocer 60 
Exponer 2 Saber hacer 60 Exponer 2 Saber hacer 60 Exponer 2 Saber hacer 60 
Practicar 3 Saber hacer 60 Practicar 3 Saber hacer 60 Practicar 3 Saber hacer 60 
Producir 4 Saber ser 60 Producir 4 Saber ser 60 Producir 4 Saber ser 60 
 
Cada una de las unidades didácticas se desarrollarán en las etapas establecidas en el mismo 
número de sesión con el objetivo de alcanzar un estado de producción escrita argumentativa, 
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implementando los elementos dispuestos para cada sesión en un tiempo de 60 minutos. En la 
figura 2, 3 y 4 se representa la estructura de cada unidad didáctica.  
Figura 2. Diseño unidad didáctica 1. Descubramos el mundo argumentativo 
UNIDAD   DIDACTICA 
Descubramos el mundo argumentativo 
Nombre de la 
institución 
Colegio Nacional Nicolas Esguerra 
Nombre del docente Angie Catherine Porte Marentes 
Área Humanidades Grado 401 Fecha 05 marzo 
Introducción 
La unidad didáctica está diseñada para que los estudiantes reconozcan e interpreten los elementos de la argumentación, e 
identifiquen en diferentes contextos comunicativos. La unidad se desarrollará en 4 sesiones, cada una de 60 minutos en la 
que se ejecutará una secuencia de actividades innovadoras y que están orientadas para que profesores y estudiantes 
adquieran un rol activo en el desarrollo de las clases, mejoren su participación y su motivación para adquirir 
conocimientos y habilidades que ayuden a orientar su vida en sociedad.     
                
Objetivos 
- Despertar en los alumnos el interés o la necesidad de aprender, activar los esquemas de conocimiento que el alumno 
tiene sobre el tema, así como sus recuerdos, sus evocaciones y sus vivencias personales. 
- Comprender la información, característica y estructura referente a la argumentación. 
- Conocer las estrategias de escritura para representar las ideas propias y defenderlas con argumentos. 




Conceptuales Procedimentales Actitudinales 






2. Cohesión y coherencia textual. 
• Unidades lógicas 
• Elementos de cohesión formal 
• Elementos de cohesión 
semántica.  
 
3. Representación de la información. 
1. Buscar y sintetizar la 
información necesaria, 
seleccionando la información de 
mayor importancia y relevancia. 
2. Decisión sobre la posición del 
enunciador y su relación con el 
destinatario.  
3. Determinar la tesis principal, los 
argumentos y la conclusión.  
4. Analizar las producciones 
propias y ajenas, comprendiendo 
las diferencias en los puntos de 
vista de cada uno. 
1. Reconocer la utilidad de crear un 
organizador gráfico como 
herramienta de planificación de 
un texto. 
2. Comprender la importancia de la 
claridad argumentativa y el orden 







Saber conocer Saber hacer Saber ser 
Analizar la estructura de la 
argumentación y relacionarla con las 
diferentes representaciones 
comunicativas. 
Interpretar las opiniones de los 
demás frente a un tema, respetarlas 
y comprender la importancia de la 
argumentación.  
Proyectar una actitud de 
responsabilidad y participación activa 
en su proceso de aprendizaje. 
Actividades 
Actividad inicial desarrollo y cierre. Recursos Tiempo 
1. De manera grupal leerán un ejemplo de texto 
argumentativo y en el que deberán señalar cada una de las 
partes que lo componen siguiendo las indicaciones para 
lograr identificar los componentes del texto, dicha actividad 
se desarrollará en una plataforma (nearpod que cuenta con un 
tablero colaborativo) 
 
2. Observar un video sobre una noticia y las diferentes 
opiniones del tema, con esta información completar el 
grafico que contiene las siguientes preguntas (qué, cuando, 
donde, como, porque y a quien le paso). 
 
3. Relacionar cada definición con el nombre de los tipos de 
argumentos y características de la argumentación.  
 
4. Escuchar tres conversaciones cortas e identificar los tipos 
de argumentos usados.  
 
5.  Observar los diferentes anuncios publicitarios identificar 
la función del lenguaje, la idea principal y los tipos de 
argumentos utilizados. 
 
6. De manera grupal deberán leer el texto propuesto para la 
clase, después responderán las 4 preguntas de comprensión y 
escribir las razones que usa la autora para explicar el tema y 
dar su opinión, teniendo en cuenta las funciones del lenguaje. 
 
7. Resolver la sopa de letras con diferentes conectores 
lógicos después deberán unirlos con su respectivo 
significado y uso dentro de los textos. 
 
8. Identificar con diferentes colores los conectores lógicos 
dentro del texto trabajando con anterioridad, y resaltando   su 
funcionalidad dentro de este. 
 
 
1. Textos argumentativos. 
2. Sopa de letras. 
3. Videos 
4. Entrevistas sobre situaciones de 
problemas sociales. 









































La evaluación del aprendizaje consiste en un juicio comparativo y continuo del progreso del estudiante, a través de 
los trabajos realizados en cada sesión, conociendo así el proceso de cada uno para alcanzar el objetivo planteado.  
  
1. Identificar a través de un esquema u organizador grafico los elementos (introducción, tesis, argumentos y conclusión) 
que conforman un texto gráfico. 
2. Entrega puntualmente los trabajos con una correcta presentación en soporte informático. 
3. Participa de manera correcta en las actividades realizadas en grupo 
4. Ser capaz de realizar una buena autoevaluación y una valoración crítica de las producciones ajenas. 
 
 
UNIDAD   DIDACTICA 
Interactuemos en el mundo argumentativo 
Nombre de la 
institución 
Colegio Nacional Nicolas Esguerra 
Nombre del docente Angie Catherine Porte Marentes 
Área Humanidades Grado 401 Fecha 05 marzo 
Introducción 
La unidad didáctica está diseñada para que los estudiantes interpreten y apliquen los elementos de la argumentación 
trabajados con anterioridad, con el fin de que usen la argumentación de forma precisa en diferentes contextos 
comunicativos. Se desarrollará en 4 sesiones cada una de 60 minutos en la que se ejecutarán una secuencia de actividades 
innovadoras y que están orientadas para que profesores y estudiantes adquieran un rol activo en el desarrollo de las 
clases, mejoren su participación y su motivación para adquirir conocimientos y habilidades que ayuden a orientar su vida 
en sociedad.            
         
Objetivos 
-  Presentar posturas sobre un tema a partir de evidencias y se apoya en estas para sugerir soluciones.  
- Interactuar en situaciones comunicativas defendiendo su punto de vista y escuchando o leyendo la de los demás. 
- Inferir significados implícitos y referentes ideológicos, sociales y culturales en los textos que lee.    
- Producir textos de tipo argumentativo exponiendo sus propias ideas.  
-  Expresar por escrito con claridad y orden lógico en la disposición de las ideas, utilizando un léxico adecuado. 
 
Contenidos 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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4. Texto argumentativo 
• Elementos formales 
• Ejemplo 
 
5. Esquema del texto argumentativo 
• Técnicas para el desarrollo de 
un texto argumentativo. 
• Identificación dentro del 
esquema planteado. 
 
6. Referencias bibliográficas. 
 
7. Redacción de texto argumentativo. 
 
5. Elaborar un esquema de 
preescritura como herramienta de 
planificación. 
6. Revisar y corregir los errores 
(faltas de ortografía, puntuación 
inadecuada, repeticiones léxicas, 
redundancias, ambigüedades, 
discordancias, anacolutos, 
inadecuación del uso de 
conectores lógicos). 
7. Referencia bibliográficamente 
las fuentes usadas dentro de un 
texto teniendo en cuenta las 






3. Respetar y valorar críticamente 
las posturas propias y ajenas. 
4. Defender las opiniones propias y 
respetar las ajenas. 
5. Determinar la importancia de la 
argumentación escrita y oral.  
6. Interés por representar sus ideas 






Saber conocer Saber hacer Saber ser 
Identificar las características de los 
elementos formales del texto 
argumentativo. 
Aplicar de manera correcta los 
esquemas para la elaboración de un 
texto argumentativo propio.  
  
Demostrar una actitud de interés por 
el conocimiento valorando los 
espacios académicos establecidos 
para ello y relacionándolo con su 
realidad y preferencias personales. 
  
Actividades 
Actividad inicial desarrollo y cierre. Recursos Tiempo 
1. De manera grupal leerán un ejemplo de texto 
argumentativo y en él se identificarán la estructura de los 
elementos formales (tema, pregunta problema, tesis, 
propósito del texto, desarrollo, argumentos, citas, conclusión 
y referencias) a través del mentefacto. 
 
2. Resolver la sopa de letras la cual contiene las palabras 
necesarias para completar el texto que aporta información 
específica y características propias de cada elementos formal. 
 
3. Ver el documental y en el identificar cada uno de los 
elementos formales, expuestos por el protagonista de la 
historia. 
 
4.  Escoger una noticia de interés propio y en ella resaltar los 
diferentes elementos con los colores correspondientes y la 
ruta de desarrollo usada para su elaboración (información 
6. Textos argumentativos. 





12. Plataformas  






















Categorías de análisis 
 
La construcción conceptual de este trabajo investigativo se estructura a partir de las categorías de 
análisis: argumentación, propiedades textuales y secuencia didáctica. 
CUADRO 2. 
Categorías de análisis  Sub categorías 
Argumentación Proceso de argumentación 
Propiedades textuales Coherencia 
Cohesión 
Secuencia didáctica   
 
específica para cada elemento) 
 
5.Relacionar cada definición con el nombre de los tipos de 
citación y ejemplos de las mismas. 
 
6. Jugarán concéntrese en el cual deberán encontrar las 
parejas del texto con la cita correspondiente a dicho texto y 
las referencias bibliográficas. 
 
7. Pensar en un tema de interés del cual dese presentar su 
idea o planteamiento frente al mismo, para realizar el 
esquema a través de una plataforma virtual. 
 
8. Con el esquema estructurado el estudiante deberá escribir 
un texto argumentativo dando cuenta de los elementos 
formales trabajados durante la unidad didáctica, extensión de 




















La evaluación del aprendizaje consiste en un juicio comparativo y continuo del progreso del estudiante, a través de 
los trabajos realizados en cada sesión, conociendo así el proceso de cada uno para alcanzar el objetivo planteado.  
  
5. Identificar a través de un esquema u organizador gráfico la característica de los elementos formales (tema, pregunta 
problema, tesis, propósito del texto, desarrollo, argumentos, citas, conclusión y referencias). 
6. Entrega puntualmente los trabajos con una correcta presentación en soporte informático. 
7. Participa de manera correcta en las actividades realizadas en grupo 








Capítulo final: análisis y discusión de resultados 
En este capítulo se presenta la información recolectada a partir de la unidad didáctica adaptada a 
lo largo de las clases con la población y muestra referenciada del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra ciclo cuatro jornadas nocturnas. 
Encuesta. 
La encuesta se realizó a 12 estudiantes de un total de 58, esto debido a la inasistencia 
constantes de los estudiantes, del curso 401 del colegio Nacional Nicolas Esguerra jornada 
nocturna, a continuación, se observa el resultado y análisis de cada pregunta: 
 
De lo anterior se evidencia que el 58% de los estudiantes si les gusta escribir y según su 








Es evidente que el 75% de los estudiantes prefieren escribir sus ideas o pensamientos, según lo 









¿QUÉ TIPO DE TEXTO LE GUSTA ESCRIBIR?
Reportajes Poesías Ensayos Artículos Reseñas Crónicas Cuentos Ideas propias
67%0%
33%
¿CUÁNDO ESCRIBE QUE EMOCIÓN SIENTE?
Felicidad Tristeza Angustia Miedo Ninguna
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En el análisis de esta pregunta es importante resaltar que la mayoría siente felicidad, al 
preguntarles porque, ellos manifiestan es debido a que están realizando una actividad que les 
gusta y pueden plasmar sus sentimientos y pensamientos. 
 
Es importante tener en cuenta los aspectos que se tienen en cuenta y los que no al momento de 
realizar producciones por parte de los estudiantes, en la encuesta se evidencia que al mayor 
aspecto al que le prestan atención es la ortografía para lo que manifiestan les importan este 






¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS USTED TIENE 
MÁS PRESENTE CUANDO ESCRIBE?




Se evidencia algunos no prestan atención a sus escritos, pero otros generalmente prefieren revisar 
el texto que escribir antes de entregarlo o enviarlo para que sea entendible la información y no 








¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES LE OCURRE 
CON MAYOR FRECUENCIA AL ESCRIBIR? ELIJA LAS QUE 
CREE CONVENIENTES.
Tengo dificultad al escribir Usualmente no se como iniciar un texto
Hago un plan para escribir Realiza borradores antes de entregar el texto final
No le presta atención al texto Solo escribe para entregar una tarea





CUANDO ESCRIBE ¿EN QUÉ MOMENTO LO HACE? 
En su tiempo libre Cuando esta solo Cuando esta feliz o triste Por obligación
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Como se puede observar en la gráfica anterior la mayoría de los estudiantes escriben cuando 
tiene tiempo libre, aunque muchos manifiestan es muy poco el tiempo libre que tiene les gusta 
escribir ya que se sienten felices y tranquilos al hacerlo.   
 
Resultados encuesta hábitos de lectura. 
 
Se realiza una segunda encuesta con el fin de conocer los hábitos de lectura y escritura 
que tienen los estudiantes entendiendo que el proceso de escritura no puede dejar de lado la 
lectura, ya que son procesos con una correlación directa, en dicha encuesta se tiene la 
participación de 6 estudiantes teniendo en cuenta la ausencia constante y falencias en la conexión 
a internet de los demás estudiantes. 
En la encuesta debían seleccionar las respuestas que considerarán correspondientes siendo 1 



















En ocasiones siente que no encuentra palabras 
adecuadas para exponer las ideas o los temas que 
















1 2 3 4 5
Cuando está leyendo un texto debe consultar los 












1 2 3 4 5
Existe diferencia entre lo que piensa y lo que 



















1 2 3 4 5
Es necesario leer varias veces para interpretar la 








1 2 3 4 5


















1 2 3 4 5
Cuando escribe en las redes sociales suelo omitir 











1 2 3 4 5
Antes de escribir hace uso de los organizadores 
























1 2 3 4 5












1 2 3 4 5
Después de realizar una comprensión lectora, se 




Unidad didáctica sesión 1:  
En la aplicación de la sesión 1 de la unidad didáctica, se inició la clase explicando las 
características y tipos de argumentos, haciendo uso de una presentación (ver anexo I) con el fin 
de que se contextualizará de manera adecuada los conceptos y a medida del desarrollo de la clase 
se evidenciarán, y en la actividad final a través del grafico los determinarán efectivamente.  
Al inicio de la clase se refleja que los estudiantes tenían algunas dificultades con la 
definición y características propias del texto argumentativo, ya que, cuando se realiza una lluvia 
de ideas, los aportes no fueron acordes a lo solicitado, por ende, se procede a dar una 
contextualización del tema y ejemplificación de las características. Después de la explicación y 
visualización del video se hizo claridad sobre estos aspectos denotando en los estudiantes 
comprensión en el desarrollo de la actividad, la cual consistía en identificar los elementos de 
manera grupal participando activamente y dando aportes de gran importancia, lo cual permitió 
completar el cuadro correspondiente. 
Finalmente, como un   trabajo individual se les solicita a los estudiantes observen el video 
de la noticia incluido en el plan de clase (Ver anexo E). Con el que deberán completar el gráfico, 
iniciando de esta forma al estudiante en una contextualización correcta de la argumentación, 
obteniendo diferentes perspectivas de la comprensión de las preguntas ya que algunos de los 
estudiantes las respondieron desde quien causa la problemática y otros desde quienes sufren de 
esa problemática, contraste evidenciado en las siguientes respuestas:   
“QUE: Deforestación de  Fauna, Flora, tala de árboles, minerias;  DONDE: En Colombia 
empezando por el Amazonas, la región Andina, Pacifica, caribe, orinoquia; COMO: tubando 
gran parte del bosque para asentar sus campamentos para organizar sus rutas ilegales de 
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narcotráfico y ganado robado; CUANDO: las causas de la deforestación esta ligada a la siembra 
de cultivos, Rutas del narcotráfico por grupos armados minería ilegal, malas prácticas en la 
ganadería, tala ilegal.; PORQUE:  porque gran especie de aves felinos y reptiles están en via de 
extinción por el negocio de narcos;  A QUIEN: se le atribuye todo esto a las dicidencias de las 
Far, grupos ilegales, narcotraficantes.” (Ver anexo M) 
“QUE: La deforestación es uno delos problemas más grandes en Colombia;  DONDE: En los 
bosques mas comunmente en el amazonas entre otras partes  de Colombia; COMO: todo puede 
iniciar simplemente con una cosilla hai  mil formas para iniciar un incen dio once deforestación; 
CUANDO: todo puede suceder en cualquier parte do  años mas que todo en donde los rayos del 
sol son mas  fuertes; PORQUE:  no hay una razon para  hacer esto;  A QUIEN: a los bosques, los 
animales, y distintas especies que allí evitan” (Ver anexo  M )  el estudiante comprende de 
manera clara la idea principal de la noticia, de igual manera se puede determinar que el 
estudiante usa de sus conocimientos previos para dar repuestas ya que no son especificas si no un 
poco mas globales”. (Ver anexo M) 
Unidad didáctica sesión 2:  
Durante la aplicación de la segunda parte de la unidad didáctica se realiza una explicación 
sobre los tipos de argumentos, definición, características y ejemplos de cada uno de ellos, esto 
con el fin de que los estudiantes identificarán y representarán en la actividad final los tipos de 
argumentos, comprendiendo así que cada idea que presentan en su cotidianidad tiene una razón 
de ser. Después de dicha explicación se realiza una actividad grupal en la que se evidencia una 
participación activa, logrando llegar a las respuestas correctos permitiendo así comprender que 
los estudiantes tienen los conceptos claros y finalmente en la actividad de aplicación la cual 
consistía en escuchar el podcast, comprender los argumentos allí plasmados y clasificarlos según 
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su funcionalidad, en las repuestas de los estudiantes se pueden observar diferentes referentes para 
cada argumento observando así que existen gran mayoría de argumentos en los discurso no solo 
estructurados si no también los no estructurados y siendo evidente en las siguientes respuestas: 
EL VERDADERO COLOR DE LA PIEL: 
“ ARGUMENTO DEDUCTIVO: Cuando Angelica estaba con lápices en la escuela siempre se 
sorprendia al ver el lapiz de color piel ella veía que su piel no era de ese color; ARGUMENTO 
CAUSAS Y EFECTO: Angelica nunca entendio porque clasificaban los colores de piel blanco, 
negro, ella nacio en una familia multicolorida; AUTORIDAD: En su camino como fotografía en 
contro algo que no esperaba y que esta ayudando a mucha gente a encontrar su identidad; 
INDUCTIVA: El padre era de color intenso de chocolate la madre era color entre abellana y miel 
por ende el color de Angelica seria como decimos coloquialmente negrita; ANALOGÍA: 
Angelica nunca entendio por que su piel era maron y la gente decía que ella era negra, pero 
porque existía el lapiz color piel” 
“ANALOGÍA: “mi padre tenía la piel color chocolate” “mi abuela tenia el pelo de algodón”; 
DEDUCTIVO: Mi papá es de color chocolate, mi mamá avellana, mi abuelo vainilla y fresa, 
entonces en mi casa nunca fue un problema el color piel; INDUCTIVO: Ella usa sus 
experiencias siendo discriminada por su color y realizo una generalización de que a todo el 
mundo le importa; CAUSA-EFECTO: somos seres humanos y venimos de la misma materia, por 
lo tanto somos iguales”   
En las respuestas del estudiante es evidente que identifica de manera clara los tipos de 
argumentos representados en el discurso del podcast, determinando así ejemplos concretos para 




Unidad didáctica sesión 3 
Se inicia la sesión con una pregunta sobre las funciones del lenguaje. a la que los 
estudiantes responden que no tienen total claridad del concepto, se procede a explicar las 
funciones del lenguaje con su ejemplo correspondiente un resumen del tema trabajado en la 
sesión anterior, ya que se trabajarán de manera conjunta, actividad en la que se denota gran 
participación y respuestas asertivas demostrando así, una correcta conceptualización. Después 
como actividad de afianzamiento del conocimiento se juega un concéntrese el cual se soluciona 
en un tiempo muy corto, evidencia del conocimiento y participación activa de los estudiantes 
frente al tema. 
La actividad desarrollada de manera grupal la cual consistía en hacer una lluvia de ideas 
en la que debían identificar el tipo de argumento y la función del lenguaje representada en los 
anuncios publicitarios, esto con el fin de que se entienda, la argumentación no solo es un aspecto 
de representación a través de letras sino de códigos, imágenes, gestualidad y corporalidad, es 
decir, que es un aspecto propio de la cotidianidad pero que se realiza de manera inconsciente en 
muchas ocasiones, las respuestas dadas por los estudiantes pueden evidenciarse en la 
presentación elaborada para la clase (Ver anexo K). 
Finalmente, la actividad desarrollada de manera individual correspondía en hacer la 
lectura adjunta en la guía (ver anexo K), hacer una comprensión lectora respondiendo las 
preguntas de selección múltiple y como segundo ejercicio identificar las razones que usa la 
autora para explicar el tema y dar su opinión; Frente a la temática que propone, teniendo en 
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cuenta las funciones del lenguaje y tipos de argumentos, de manera específica, obteniendo las 
siguientes respuestas:  
Estudiante 1: “.. según el texto podría ser apelativa: porque la autora esta como generando un 
tipo de reacción para qu ellos demás reaccionen; referencial; por que esta informando lo que esta 
pasandos; deductiva: por que esta hablando de un casos particulares; Analogia: por que asi como 
la contaminación esta en el rio podría estar en otros; inductivos: porque esta de lo general a lo 
especifico” 
Unidad didáctica sesión 4 
Durante la clase se pretende la correcta clasificación de los conectores lógicos, para lo 
cual se realiza una lluvia de ideas en la que cada estudiante deberá hacer un aporte sobre lo que 
conocen del tema, obteniendo así, varias respuestas sobre todo ejemplos. Se identifica que se les 
dificultaba clasificarlos según su funcionalidad, por lo cual se procede hacer una explicación 
sobre los tipos de conectores, sus características y ejemplos de cada uno. Después cada uno 
debió ingresar a la plataforma en la cual se creó una sopa de letras en la que buscaron las 
palabras relacionadas con los conectores después usaron esas palabras para unirlas con su pareja 
correspondiente, consiguiendo así una apropiación del conocimiento frente al tema. Como 
actividad final se les asigna a los estudiantes un texto o escoger uno de su interés para que 
identificarán con colores los conectores que usaban dentro de ellos, obteniendo las siguientes 
respuestas:  
“Conectores aditivos: una, a, y, de, has, en, a su, al, el, en la, y la; Conectores opositivos: sin 
embargo; Conectores causales: porque; Conectores temporales: en ese momento y desde ahora; 
Conectores reformulativos: si no” (Ver anexo P) 
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Con la respuesta anterior se evidencia que dentro de los conectores aditivos existe una 
confusión con los artículos, ya que el estudiante los incluyo dentro de la categoría, en los 
conectores opositivos se identifica solo uno, pero este es correcto al igual que en los causales, 
temporales y reformulativos. 
En la respuesta de otro estudiante se  
“Conectores de ejemplificación: desde ese momento, por otra parte, en conclusión; Conectores 
causales: por lo tanto, en mi caso, como; Conectores aditivos: de hecho, así como, hasta quí, pero 
no todo, señalar que, en pocas palabras; Conectores opositivos: tal como, por otro lado, de que te 
permite, otros de, en otras palabras, más que” 
Se observa en las repuestas que algunos de los conectores están clasificados de forma 
incorrecta, pero otros de ellos según la funcionalidad dentro del texto clasifican adecuadamente, 
sobre todo en los de ejemplificación se determinan otros que pertenecen a los conectores 
aditivos. 
Unidad didáctica 2  
La unidad didáctica dos se diseña y plantea según la propuesta ya que se pretendía aplicar 
como un proceso para obtener un excelente desarrollo de escritura argumentativa, puesto que con 
la primera unidad el objetivo era conceptualizar al estudiante sobre la argumentación y los 
elementos necesarios para ella, después de esto aplicar esos conocimientos a través de la segunda 
unidad la cual se basa en la estructura formal del texto argumentativo, la coherencia y cohesión 
del texto evidenciándolo mediante un texto escrito por cada estudiante aplicando todos los 
elementos vistos en clase. 
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La unidad 2 no pudo ser aplicada con la población, ya que diferentes factores que se 
presentaron durante el 2020 y 2021, como lo son la pandemia la cual conllevo a cambios en los 
cronogramas de las instituciones, deserción de estudiantes en el Colegio Nacional Nicolas 
Esguerra,  por lo cual se redujeron los grupos y la alternativa brindada a los docentes practicantes 
fue asignar un curso por dos practicantes, lo cual implico a que las clases fueran cada 15 días y 
se redujeran las sesiones con el grupo, sumado a esto durante el 2021 se presentó el paro 
nacional motivo por el dos semanas de clases fueron canceladas en la institución educativa.  
Se hace la sugerencia para próximas investigaciones de la aplicación de la unidad 
didáctica dos, para conocer los avances que se logra en los estudiantes, a través de dicha 
propuesta. 
Conclusiones 
El objetivo de la presente investigación fue fortalecer los niveles de coherencia y 
cohesión en la producción de textos argumentativos de los estudiantes del ciclo cuarto (401) 
jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra mediante la implementación de la 
unidad didáctica. Las cuales se dividen en dos y las que se plantean una contextualización para 
llegar a l aplicación de manera correcta en el proceso de escritura argumentativa, y, asimismo, 
generar aprendizajes significativos y continuos en el desarrollo de la competencia escrita. 
De esta manera y a modo de conclusión, se presentan algunas consideraciones a tener en 
cuenta para los docentes en formación o docentes que se encuentren ejerciendo y que quieran 
adelantar investigaciones en este campo: 
- Se pudo evidenciar que sí se fortaleció la conceptualización de la argumentación frente 
a su definición, características y tipos entendiendo este como el primer paso para abordar la 
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escritura argumentativa, además de entender que este tipo de texto se encuentra en diferentes 
aspectos de la vida cotidiana y que en su gran mayoría se desconoce se realiza un ejercicio 
argumentativo de los estudiantes del colegio Nacional Nicolás Esguerra, ciclo cuarto, jornada 
nocturna. 
-Teniendo en cuenta algunos de los referentes teóricos y el resultado de los análisis, el 
desarrollo de la producción escrita argumentativa es un proceso que requiere tiempo y 
constancia, por lo cual es necesario implementarlo en las aulas de clase con una mayor 
frecuencia y desde diferentes perspectivas, ya que, los estudiantes reconocen la importancia de la 
argumentación en la vida cotidiana, pero necesitan aumentar dichos conocimientos y 
producciones.  
- La unidad didáctica apoyada en el uso de TIC, debido a las circunstancias de pandemia 
vividas en el país, permitió que los estudiantes aumentarán su motivación en tanto que se insinúa 
como factor actitudinal determinante, desde la perspectiva de Cassany, el uso e interacción con 
las herramientas tecnológicas. Dicho uso, y la necesidad de aprender con actitudes colaborativas 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura entre los estudiantes.  
- En lo concerniente a los aspectos cognitivos, los estudiantes siguieron en sus actividades 
un eje temático y tener en cuenta las instrucciones de acuerdo con cada una que contemplaba el 
proceso de intervención. 
De todo lo anterior se puede llegar a concluir en relación a los objetivos que, el uso de las 
tecnologías y la adaptación a las nuevas clases fue importante la participación activa de los 
estudiantes para la construcción del conocimiento, dejando a un lado los discursos tradicionales. 
Se identifica que, a través de la unidad didáctica y los elementos establecidos permiten la 
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creación de espacios y elementos diferentes que los estudiantes pueden usar teniendo en cuenta 
también sus intereses, promoviendo aprendizajes colaborativos y constructivos entre ellos, de 
igual forma desarrolla procesos reflexivos en la dinámica que se produce en la enseñanza-
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ANEXO B: Encuesta informal  
 








ANEXO C: Formato diario de clase 
 




ANEXO E: Plan de clase sesión #1      
 




ANEXO G: Plan de clase sesión #3 
 




ANEXO I: Presentación argumentación sesión 1 
        
 





ANEXO J: Presentación tipos de argumentos sesión 2 
    
   
ANEXO K: Presentación funciones del lenguaje sesión 3














ANEXO L: Presentación conectores lógicos sesión 4 
  



















ANEXO N: Artefacts sesión 2 









ANEXO O: Artefacts sesión 3 
  




    
ANEXO P: Artefacts sesión 4 
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